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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuvata ja analysoida taideterapiaryhmään 
osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kuvantekoprosessia ja tarkastella min-
kälaisia voimaantumisen kokemuksia kuvantekoprosessissa ilmeni ja kuinka voi-
taisiin parhaiten tukea ja mahdollistaa taideterapeuttisen kuvantekoprosessin voi-
maannuttavia vaikutuksia mielenterveyskuntoutuksessa. 
Tutkimukseen osallistui 14 taideterapiaryhmäläistä. Mielenterveyskuntoutujat 
olivat tutkimuksen perusjoukko (n=8) ja vertailuryhmänä olivat kesäyliopiston 
taideterapiaryhmäläiset (n=6).  
Tutkimuksen lähestymistapa oli laadullinen ja narratiivinen. Tutkimus tapahtui 
puolistrukturoidulla haastattelulla, joka perustui Hentisen ja Wilhelmuksen esteet-
tisen analyysin malliin, jossa kuvaa tarkastellaan taideprosessin näkökulmasta. 
Tämän jälkeen aineisto analysoitiin narratiivisen analyysiin pohjalta. Ensin ha-
vainnot luokiteltiin Siitosen voimaantumisteorian osaprosessien kategorioihin ja 
sen jälkeen etsittiin merkityksiä ja voimaantumista tukevia elementtejä aineistosta. 
 
Tutkimuksen mukaan kuvantekoprosessissa syntyy voimaannuttavia kokemuksia. 
Tärkeimmät tekijät mielenterveyskuntoutujien voimaantumisessa olivat kyvyk-
kyyden ja onnistumisen kokemukset, minäkäsityksen ja identiteetin eheytyminen 
ja tunteiden kokeminen kuvantekoprosessin aikana. Parhaiten voimaantumisen 
kokemuksia voidaan mielenterveyskuntoutuksessa mahdollistaa ja tukea ympäris-
töllä, joka on turvallinen, kannustava, innostava ja aktiivista osallistumista tukeva 
sekä tarjoaa luovan ja leikillisen tilan kokea ja jakaa tunteita.  
 
 
 
Asiasanat kuntoutus, mielenterveyskuntoutuja, narratiivinen analyysi, taide-
terapia, voimaantuminen 
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The purpose of this bachelor ' s thesis was to study, depict and analyse the paint-
ing process of psychiatric clients participating in  an art therapy group. A further 
purpose was to study the experience of empowerment and the ways that could 
promote empowerment during the painting process and the psychiatric rehabilita-
tion. The study was participated by 14 art therapy group members. The group 
members going through their psychiatric rehabiliation were the treatment group 
and the other group participating an art therapy group in the summer university 
were the control group. 
 
The approach in this study was qualitative and narrative. The data was collected 
with semi-structured interviews, which were based on a model of aesthetic analy-
sis formulated by Hentinen and Wilhelmus. This model makes it possible to ap-
proach and to examine painting as a process. The analysis of data was carried out 
with the narrative theory approach. The first phase was to categorise data to the 
subcategories of empowerment formulated by Siitonen. In the second phase there 
was a search for meanings and elements which can strengthen empowerment. 
 
The results showed that painting process can produce experiences of empower-
ment. The most important elements in the empowerment process among people 
going through the process of psychiatric rehabilitation were the experiences of  
success and being able to do things. There is also a possiblity to heal mentally, 
build up the self image and identity and it also offers a way to express feelings 
during the painting process. The environment that is safe, supporting, inspiring 
and encourages an active participation, strengthens empowerment. It also gives a 
person a new creative and playful space to feel and to share emotions. 
 
Keywords A person in psychiatric rehabilitation, Art therapy, Empower-
ment, Narrative analysis, Rehabilitation
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1 JOHDANTO 
Suomessa vuosina 2000–2008 mielenterveyskuntoutujien määrä on kasvanut 75 
%, kun samana aikana muiden kuntoutujien kokonaismäärän kasvu oli vain 4,7 % 
(Kela 2009). Tutkimukset ovat yksi keino puuttua ongelmaan etsimällä vastauk-
sia. Raitasalon ja Autti-Rämön (2009, 34) mukaan tutkimuksissa tulisi huomioida 
toiminnan prosessin ja vaikutusten arvioinnin lisäksi myös mielenterveyskuntou-
tujan näkökulma.  
Kirjailija Maya Angelou (2009) on sanonut: “There is no greater agony than 
bearing an untold story inside you.” Tässä tutkimuksessa kerrotaan niiden tarina, 
jotka eivät ole tulleet kuulluiksi ja nähdyiksi. Kertominen tuo ihmisen näkyväksi 
muille, mutta myös itselleen ja auttaa sitä kautta ymmärtämään kokemuksiaan, 
löytämään voimavaroja ja selviytymiskeinoja vaikeisiin tilanteisiin.  
Taiteen kieli on monimutkaisuudessaan yksinkertainen. Kuvan tekeminen on ollut 
ihmisen inhimillisiä tarpeita jo luolamaalauksista asti. Se on ollut yksi tapa liittää 
itsensä historian tarinajatkumoon. Taideterapian avulla voidaan ymmärtää ja 
edesauttaa taiteen prosessien käyttämistä hoitavassa ja eheyttävässä tarkoitukses-
sa. Ihmisessä itsessään on oman tarinansa avaimet ja hän tietää parhaiten kuinka 
auttaa itseään, mutta monelta puuttuvat sanat ja taide voi tuoda ne esiin. Mieliku-
vat ja taide ovat keinoja, joilla tavoittaa niitä paremmin. (Mantere 2007c,  204.) 
Tämän opinnäytetyötutkimuksen tarkoituksena on tarkastella taideterapiaryhmäs-
sä tapahtuvan kuvantekoprosessin voimaannuttavia vaikutuksia mielenterveys-
kuntoutujan kuntoutumisprosessissa ja selvittää kuinka näitä voimaantumisen 
kokemuksia voitaisiin parhaiten mahdollistaa ja tukea. 
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2 TUTKIMUKSEN KÄSITTEELLISET LÄHTÖKOHDAT 
2.1 Mielenterveyskuntoutuja ja kuntoutus 
Sairaus, vammaisuus ja vajaakuntoisuus tai sen uhka on yleisin kuntoutustarpeen 
aiheuttaja (Kuntoutussäätiö 2009). Aspvikin (2006) mukaan psyykkinen vajaa-
kuntoisuus voi olla sairauden aiheuttama tila, mutta sairaus ei sinällään ole edelly-
tys psyykkiselle vajaakuntoisuudelle, vaan se voi muodostua myös yksilön ja ym-
päristön välisessä vuorovaikutussuhteessa. Esimerkiksi sosiaalinen leimautuminen 
on yksi merkittävimmistä vajaakuntoistajista. Mielenterveysongelmiin liittyy 
useimmiten sosiaalisten roolien ja toiminta- tai työkyvyn jonkinasteista rajoittu-
mista (Riikonen & Järvikoski 2001, 162).  
Koskisuu (2004, 30) erittelee käsitteet kuntoutuminen ja kuntoutus. Ensimmäisellä 
hän tarkoittaa arjessa tapahtuvaa kuntoutujan itseohjautuvaa toimintaa. Jälkim-
mäisen käsitteen hän määrittelee ammattihenkilön toiminnaksi kuntoutumisen 
tukemiseksi. Koskisuu (2004, 21-22, 28-29) määrittelee kuntoutuksen vuorovaiku-
tukselliseksi muutosprosessiksi, oppimis- tai kasvuprosessiksi, jossa toteutetaan 
vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa henkilökohtaista tavoitteellista suunnitel-
maa. Valtioneuvoston (2002) eduskunnalle antamassa kuntoutusselonteossa 2002 
kuntoutus määritellään ihmisen tai ihmisen ja ympäristön muutosprosessiksi, jon-
ka tavoitteena on kuntoutuminen eli toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen, hy-
vinvoinnin ja työllisyyden edistäminen ja kuntoutujan elämänhallintakyvyn li-
sääminen.  
Riikosen ja Järvikosken (2001, 162) mukaan mielenterveyskuntoutus on kuntoutu-
jan elämänhallinnan ja selviytymisen tukemista tilanteessa, jossa hänen elämän-
projektinsa ja muun integraatio sosiaaliseen yhteisöön on henkisen uupumuksen 
tai muiden psykososiaalisten ongelmien takia uhattuna tai heikentynyt. Aspvik 
(2006) määrittelee omassa tutkimuksessaan mielenterveyskuntoutumisen psyykki-
sesti vajaakuntoisen kuntoutujan henkilökohtaiseksi, ainutlaatuiseksi prosessiksi, 
jossa pyrkimyksenä on kuntoutujan valmiuksien tukeminen siten, että kyky toimia 
menestyksekkäästi ja tyytyväisenä elinympäristössään ja valitsemissaan rooleissa 
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on mahdollista. Hänen mukaansa muutokset ilmenevät kuntoutujan toimintata-
voissa sekä itseen kohdistuvissa asenteissa, tunteissa ja ajatuksissa.  
Suomessa niin psyykkistä kuin myös fyysistä vajaakuntoisuutta mitataan useim-
miten suhteessa työkykyyn ja kuntoutusta pidetään työkyvynpalauttamisena, mikä 
perustuu sosiaaliturvalainsäädäntöön (Aspvik 2006). Työkyvyn ylläpitäminen ja 
siten kansantalouden huoltosuhteen parantaminen ja sosiaali-ja terveyspalvelujen 
tarpeen vähentäminen ovat selviä rahallisesti mitattavia pyrkimyksiä kuntoutuk-
selle. Kuitenkin kuntoutuksen tavoitteina voidaan työkykyisyyden palauttamisen 
rinnalla nähdä myös terveys- ja sosiaalistenongelmien ennaltaehkäisy ja kun-
toutettavan ja hänen omaistensa elämänlaadun paraneminen (Valtioneuvosto 
2002).  
Kuntoutuksen interventiot eivät suuntaudu pelkästään yksilöön, kuntoutujaan, 
vaan myös hänen fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöönsä, työyhteisöön tai elin-
olosuhteisiin. Viime vuosina kuntoutuksessa on korostettu kuntoutujan subjektiut-
ta, omaa aktiivista osallistumista kuntoutusprosessiin, tavoitteiden asettamiseen ja 
niihin tähtäävien menetelmien valintaan (Kuntoutussäätiö 2009). 
Peltomaa (2005) on tutkimuksessaan pyrkinyt selvittämään mitä kuntouttavan 
työotteen mielenterveystyössä tulisi pitää. Hän toteaa, että kuntouttavan työotteen 
tulisi sisältää kuntoutujan asiantuntijuuden kunnioittamista, muutokseen rohkaise-
vaa työotetta sekä vuorovaikutuksen voimavarakeskeisyyttä. Myös Louhela 
(2004, 9) painottaa sitä, että kuntoutujien selviytymiskamppailuja ei pidä nähdä 
pelkästään lamauttavina, vaan ne voivat olla kasvun ja kehittymisen lähteitä. 
2.2 Voimaantuminen 
Voimaantumista on tutkittu paljon työhyvinvoinnin käsitteen kautta (Siitonen & 
Robinson 2001, 61). Hoitotieteessä voimaantumista on käytetty viitekehyksenä 
potilaiden hoitoa, hoitoalan koulutusta ja hoitotyön johtamista kehitettäessä 
(Kuokkanen & Leino-Kilpi 2000). Hoitotieteessä voimaantuminen voidaan nähdä 
mm. auttavana prosessina, yhteisenä päätöksentekona, vapautena tehdä päätöksiä 
ja hyväksyä vastuuta (Rodwell 1996, 305). Voimaantumista tutkimalla voidaan 
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arvioida mm. työttömien, syrjäytyneiden, mielenterveysongelmaisten, kotona asu-
vien vanhusten, vammaisten ja opiskelijoiden jaksamista (Siitonen & Robinson 
2001, 61).    
Suomalaisissa tutkimuksissa on alun perin käytetty voimaantumisesta, (empo-
werment) käsitteitä valta, valtaistuminen ja voima, voimaantuminen, mutta 1990-
luvulla vallan käsitteestä on siirrytty voimaantumisen käsitteeseen (Aspvik 2006). 
Voimaantumisella tarkoitetaan asioiden mahdollistamista, voimavarojen löytämis-
tä, elämänhallinnan lisääntymistä sekä toimintavalmiuksien ja toimintakykyisyy-
den saavuttamista (kuvio 1). Voimaantuminen ei ole pysyvä olotila, vaan se vaih-
telee eri tilanteissa ja ympäristöissä. (Siitonen & Robinson 2001, 63; Siitonen 
1999, 164.) 
 
 
 
KUVIO 1. Voimaantumisen vaikutukset. (Lähde: Siitonen & Robinson 2001, 61) 
2.2.1 Voimaantumisen prosessi 
Siitosen (1999, 14) mukaan voimaantuminen on henkilökohtainen prosessi, joka 
tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Hänen mukaansa voimaantumista ei 
voi siirtää toiselle. Salzerin (1997) mukaan voimaantumista sen sijaan voidaan 
siirtää palveluntuottajalta palvelun saajalle. McDaid (2007) pitää mahdottomana, 
että voimaa voidaan siirtää yksilölle ja esittää että voimaantuminen tapahtuu mie-
lenterveydenpotilaan sosiopoliittisessa, kollektiivisessa ja diskursiivisessa toimin-
nassa. Vaikka voimaa ei voida siirtää toiselle, sitä voidaan kuitenkin tukea ja 
edesauttaa luomalla mahdollisuuksia voimaantumiselle esimerkiksi turvallisella 
ilmapiirillä, kannustavalla palautteella ja reflektiota tukevalla vuorovaikutuksella   
(Louhela 2004; Siitonen & Robinson 2001, 64). 
VOIMAANTUMINEN 
ASIOIDEN 
MAHDOL-
LISTAMI-
NEN 
ELÄMÄN-
HALLINTA 
VOIMAVAROJEN  
LÖYTÄMINEN 
TOIMINTA-
VALMIUKSIEN  
JA -KYKYISYY-
DEN  SAAVUT-
TAMINEN 
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Louhela (2004, 9-10) on tutkinut voimaantumista pitkäaikaistyöttömien parissa. 
Hän esittää voimavarojen mahdollisuuksiksi ihmisten kapasiteetin, kyvyt, päte-
vyyden, toiveet, arvot, ympäristön antamat mahdollisuudet sekä ihmisten itsellään 
olevan tiedon ja osaamisen. Nämä mahdollisuudet huomioimalla ihmisiä autetaan 
saavuttamaan valtaa ja kontrollia heidän omaan elämäänsä ja olosuhteisiinsa sekä 
autetaan heitä löytämään ja saamaan kuulumaan oma äänensä. 
Voimaantumista voidaan tukea sosiaalisessa prosessissa tunnistamalla, edistämäl-
lä ja lisäämällä ihmisen kykyä kohdata omat tarpeensa, ratkaista omat ongelmansa  
ja saada liikkeelle tarvittavat resurssit hallita omaa elämäänsä (Gibson 1991, 359).  
2.2.2 Voimaantumisen osaprosessit 
 
Seuraavassa luvussa esitellään Siitosen voimaantumisteorian osaprosessit (ks. 
Taulukko 1 s.11). Nämä ovat 1) päämäärät, 2) kykyuskomukset, 3) kontekstius-
komukset ja 4) emootiot. Osaprosessit vaikuttavat toisiinsa, mutta eivät täysin 
kausaalisesti vaan limittäin. (Siitonen 1999, 118.)  
1) Päämäärät ovat toivotut tulevaisuuden tilat, vapaus ja arvot. Henkilökohtaiset 
päämäärät ovat tavoitteita, joita yksilö asettaa itselleen. Nämä ovat joko toivottuja 
kuin myös vältettäviä pyrkimyksiä. Voimaantumisen näkökulmasta on ratkaise-
vaa, kuinka vapaasti ihminen saa asettaa näitä tavoitteita. (Siitonen, 1999,119- 
121.) Päämäärät ovat suuntautuneet tulevaisuuteen ja liittyvät myös mahdolli-
suuksiin, joita ympäristö yksilölle tarjoaa. Yksilön kokemus vapaudesta on myös 
ratkaisevaa voimaantumisen kokemisessa. Voimaantunut ihminen tietää omat 
voimavaransa, on aktiivinen toimija ja ulkoisesta pakosta vapaa. (Aspvik 2006; 
Siitonen 1999, 124-128.) Arvot vaikuttavat tavoitteiden asettelussa ja valintojen 
taustalla ja ne myös muuttuvat toiminnan uudelleen määrittelyjen myötä. Keskei-
simmät arvot ovat itsemääräämisoikeus, oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen koh-
telu sekä demokraattinen osallistuminen.  
2) Kykyuskomukset ovat minäkäsitys, johon sisältyvät minäkuva, itsetunto ja 
identiteetti, ihmisen itseluottamus ja -arvostus, tehokkuususkomukset ja itsesäätely 
sekä vastuu. Siitosen (1999, 133-134) mukaan voimaantumisessa on kyse myös 
siitä, miten kyvykkääksi ihminen kokee itsensä.  Kykyuskomukset hahmottuvat 
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menneisyyden kokemuksista, nykyisyyden tilasta, omista tulevaisuuden odotuk-
sista sekä muiden ihmisten suhtautumisesta. Zimmerman (1995) määrittelee voi-
maantumisen potilaan tunteeksi omasta kyvykkyydestään.  
Siitosen (1999, 131, 134-137) mukaan minäkuva kehittyy vuorovaikutuksessa ja 
siksi siihen vaikuttavat muiden käsitykset yksilöstä sekä oma käsitys toiveminäs-
tä. Minäkuva, itsetunto ja identiteetti konstruoituvat jatkuvasti erilaisten kokemus-
ten kautta. Voimaantuminen johtaa identiteetin eheytymiseen ja selkeytymiseen, 
itsetunnon ja itsearvostuksen vahvistumiseen. Itseluottamus tarkoittaa uskoa 
omiin mahdollisuuksiin ja kyvykkyyteen saavuttaa tavoitteita, itsearvostus tarkoit-
taa sitä, että ihminen hyväksyy itsensä ja kunnioittaa itseään. Onnistuminen tuo 
itseluottamusta, mikä puolestaan voi tukea itsearvostusta. Myös vastuun saaminen 
ja ottaminen vahvistavat kyvykkyyden tunteita. Ympäristöllä, jossa yksilölle an-
netaan vastuuta myös yhteisestä hyvinvoinnista, on voimaannuttava vaikutus.  
Chamberlin (1997) on tutkinut voimaantumista mielenterveyskuntoutujien parissa 
ja hän huomasi, että potilaan aktivoituminen ja vastuun ottaminen omasta kuntou-
tuksesta johtivat voimaantumiseen. Kyvykkyyden tunteet vaikuttavat siihen, mil-
laisia haasteita ihminen itselleen asettaa. Tällainen itsesäätely lisää tehokkuutta ja 
luo mahdollisuuksia menestymiseen ja sitä kautta voimaantumisen kokemuksiin. 
3) Kontekstiuskomukset ovat hyväksyntä, arvostus ja kunnioitus, ilmapiiri, toi-
mintavapaus sekä autenttisuus. Kontekstilla tarkoitetaan tässä sosiaalista toimin-
taympäristöä. Voimaantumista tukeva ympäristö on turvallinen, arvostava, kan-
nustava ja luottamuksellinen, jossa toiminta tapahtuu vapaasta tahdosta ja tasa-
arvoisesti. Voimaantumisessa on kyse myös toimintavapaudesta, johon liittyy 
kokemukset kontrolloida itseään ja hallita elämää. (Aspvik 2006; Siitonen 1999, 
142-143, 148.)  
Autenttisuudella tarkoitetaan kokemusten ja elämysten aitoutta ja omakohtaisuut-
ta, jotka vahvistavat voimaantumista. Kollektiivisuus voi olla voimaannuttamisen 
keino jolla tarkoitetaan sitä, että ryhmässä syntyvällä yhteisyyden tunteella ja ver-
taistuella voidaan lisätä yksilön kokemusta voimaantumisesta (Louhela 2004). 
Yhteistoiminta palkitsevassa, avoimessa ja aidossa ryhmässä tukee voimaantumis-
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ta, kun taasen ympäristö, jossa yksilö ei tule kuulluksi ja näkyväksi lamaannuttaa. 
(Louhela 2004, 10; Siitonen 1999, 149.)  
4) Emootioita ovat säätelevä ja energisoiva toiminta, positiivinen lataus, toiveik-
kuus, onnistuminen ja epäonnistuminen ja eettisyys. Emootioiden avulla ihminen 
arvioi ja tulkitsee kontekstiansa, arvioi mahdollisuuksiaan saavuttaa tavoitteita. 
Emootioilla on energiaa lisäävä ja elämää vahvistava vaikutus. Positiivinen lataus, 
toiveikkuus ja onnistumisen kokemukset ovat voimaannuttavia. Toiveikas ihmi-
nen ei luovuta helposti, haasteiden tai epäonnistumisien edessä. Epäonnistumiset 
tarjoavat myös mahdollisuuden kasvuun ja sitä kautta voimaantumiseen. Eettisyy-
teen kuuluu se, että yksilöllä on ajattelun ja mielipiteiden ilmaisemisen vapaus. 
(Siitonen 1999, 151- 152, 154-155, 157.) 
TAULUKKO 1. Voimaantumisen osaprosessit. (Lähde: Siitonen 1999, 158)  
 
PÄÄMÄÄRÄT 
 
KYKYUSKO-
MUKSET 
KONTEKSTIUSKO- 
MUKSET 
EMOOTIOT 
 
* Toivotut tulevai  
   suuden tilat 
   - henkilökohtais-  
     ten päämäärien 
     asettaminen 
   - halu mmärtämi-  
      seen 
   - halu menestyä 
   - osallistuminen   
     yhteisten pää-     
     määrien asetta 
     miseen 
* Vapaus 
   - valinnanvapaus 
   - vapaaehtoisuus 
   - itsemäärääminen 
   - autonomisuus 
* Arvot 
* Minäkäsitys 
   - minäkuva 
   - itsetunto 
   - identiteetti 
* Itseluottamus, itse-      
    arvostus 
* Tehokkuususko-  
   mukset ja itsesääte-  
   ly 
* Vastuu 
 
 
 
* Hyväksyntä 
    - tervetulleeksi ko- 
       keminen 
* Arvostus, luotta-  
   mus ja kunnioitus 
* Ilmapiiri 
   - turvallisuus 
   - avoimuus 
   - ennakkoluulotto- 
      muus 
   - rohkaiseminen 
   - tukeminen 
* Toimintavapaus 
   - oma kontrolli 
* Autenttisuus 
* Yhteistoiminta 
    kollegiaalisuus 
    ja tasa-arvoisuus 
 
* Säätelevä ja 
   energisoiva  
   toiminta 
* Positiivinen  
   lataus 
  - innostuneisuus 
* Toiveikkuus 
* Onnistuminen  
   ja  epäonnis  
   tuminen 
* Eettisyys  
  - ihmisen äänen 
     kuunteleminen 
 
 
2.3 Kuvataideterapia  
Taideterapia on taiteellista toimintaa tavoitteellisena hoidollisena, kuntouttavana 
ja ennalta ehkäisevänä menetelmänä. Hoitomuotona taideterapia vakiintui ensin 
1940-luvulla Yhdysvalloissa. Suomessa säännöllinen taideterapiatoiminta alkoi 
1960-luvulla psykiatrisissa hoitoympäristöissä. Näissä toteutetun taideterapian 
vetäjät olivat ensin taiteilijoita, mutta nykyisin taideterapia on ammatillistunut 
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terapeuttien ja psykologien työksi. Sovellusalueita ovat muun muassa mielenter-
veys-, hoito-, sosiaali-, ja sielunhoitotyö sekä kasvatus ja työnohjaus. Taideterapi-
aa voi toteuttaa niin yksilö-, perhe- kuin myös ryhmäterapiana. (Rankanen 2007a, 
59.)  
Kuvataideterapiassa kuvallisen työskentelyn ja ilmaisun avulla tavoitetaan mielen 
tasoja ja mahdollisuuksia, joihin sanat eivät ulotu. Kuvan tuottamisessa ja näyttä-
misessä muille tekijä tulee nähdyksi ja kuulluksi. Kuvantekoprosessissa koettuja 
tunteita ja kokemuksia voi siirtää omaan elämäänsä ja se tarjoaakin mahdollisuu-
den muutoksen ja vaihtoehtoja elämän valintoihin. Myös sekavassa tai jopa psy-
koottisessa mielentilassa oleva ihminen voi kuvanteonprosessin avulla löytää 
muotoa ja rakennetta elämäänsä ja oppia hallitsemaan kaoottisia tunteitaan. Kuvan 
tekeminen terapeuttisessa eli psyykkisesti turvallisessa, hyväksyvässä ja inspiroi-
vassa tilanteessa tuottaa mielihyvää, onnistumisen iloa ja uutta toiveikkuutta. Ku-
vataideterapiassa ei tarvita kokemusta taiteen tekemisestä, vaan rohkeutta kokeilla 
uutta ja ottaa riskejä leikinomaisessa tilassa. (Mantere 2007b,190-191.) 
Taideterapiassa ei edellytä asiakkaalta taiteellista lahjakkuutta, vaan tekemisen 
kokemus on tärkeämpi kuin lopputulos, toisin kuin taiteen kriteerein arvostelluissa 
teoksissa. Terapeuttisessa kuvanteossa voidaan tunnistaa voimavaroja ja voimistaa 
niitä ja auttaa ihmisiä tarpeiden ilmaisemisessa ja ongelman ratkaisussa (Mantere 
2007b, 190). 
Pohjanpään (2008) mukaan taideterapia on saanut erilaisia sovelluksia ja oppi- ja 
teoriataustoja niin ulkomailla kuin Suomessakin. Niitä ovat esimerkiksi psykote-
rapeuttiset, psykodynaamiset, kognitiiviset ja behavioraaliset lähtökohdat sekä 
hahmoterapia ja fenomenologia.  
2.4 Taideprosessi  
Tämän tutkimuksen lähtökohta on taideprosessikeskeisyys. Tässä lähtökohdassa 
ymmärretään taideprosessissa taiteiden oma terapeuttinen voima ensisijaisena 
menetelmänä (Knill, Levine & Levine 2005, 10).  Taiteellinen työskentely on si-
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ten itsessään voimavaroja tuottava ja vapauttava ja monipuolisesti persoonaan 
vaikuttava.  
Mantereen (2007b, 195) mukaan terapiataiteessa tärkeintä on mahdollisimman 
vapaasti etenevä työskentelyvaihe, spontaani liike, tunteiden tunteminen ja intuiti-
oon luottaminen. Kuvantekoprosessin aikana koettu ja havaittu on useimmiten 
valmista lopputulosta tärkeämpää. Myös kuvan ja prosessin jakaminen ja reflek-
toiminen terapeutin tai ryhmän kanssa on olennainen osa terapiatyöskentelyä.  
Taideprosessin reflektoinnissa ei keskitytä yksinomaan kuvaan liittyvien mieliku-
vien symboliseen tarkasteluun, vaan myös aisti- ja tunnekokemuksiin. Taidepro-
sessin reflektoinnissa eli työskentelyvaiheen läpikäymisellä voidaan päästä lä-
hemmäs voimaantumisen kokemusten erottelua kuin vain lopputulosta katsomalla. 
(Hentinen 2007, 165-168.)  
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3 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYS 
Tämä tutkimus oli laadullinen tutkimus, jossa tavoitteena oli tarkastella yksittäi-
siä, ainutlaatuisia kokemuksia ja niiden merkityksiä. Tässä tutkimuksessa käytet-
tiin narratiivista lähestymistapaa kokemuksen tutkimisessa mielenterveyskuntou-
tuksessa.  
Tässä tutkimuksessa mielenterveyskuntoutusta tutkittiin sairaus-, ongelma- tai 
työkeskeisen näkökulman sijaan resurssikeskeisesti. Resurssikeskeisen näkemyk-
sen mukaan mielenterveyskuntoutuksessa keskitytään ongelmien sijasta voimava-
roihin, osallisuuteen sekä mielenterveyskuntoutuja aktiiviseen rooliin. (Koskisuu 
2004, 11-12.) Yksilön kokemusta tarkastelemalla voidaan kyseenalaistaa mielen-
terveystyön hoitokäytäntöjä, kulttuurissa yleisesti vallitsevia myyttejä ja ennakko-
luuloja ja osallistua rakentavasti toimintakäytäntöjen kehittämiseen, vaihtoehtois-
ten työllistymisen ja muun mielekkään toiminnan mahdollisuuksien etsimiseen 
(Salo 2009).  
Lähtöoletuksena tutkimuksessa oli, ajatus siitä, että ihminen on aktiivinen, merki-
tyksiä tuottava toimija ja se, että tieto on luonteeltaan kertomuksellista. Todelli-
suutta jäsennetään kielellisesti, joka tekee kokemuksen näkyväksi ja ymmärretyk-
si muille. Kertomusten kautta voidaan konstruoida omaa identiteettiään liittämällä 
itsensä kertomusten jatkumoon. Kielellä voidaan tarkoittaa niin kirjoitettua tekstiä 
ja puhetta kuin myös ei-kielellistä viestintää. (Vuokila-Oikkonen ym. 2001, 85.) 
Toinen lähtöoletus oli, että ihmisellä itsellään on kätkettyjä voimavaroja, mutta 
häneltä puuttuu sanoja niiden ilmaisemiseen. Voimavarojen julkituominen kerto-
musten kautta auttaa ihmistä ymmärtämään elämänhistoriaansa, lisää itsetunte-
musta ja elämänhallinnan ja toimintakykyisyyden saavuttamista (Nousiainen 
2008, Liikka 2003, 21). Tässä tutkimuksessa tarinoiden kertominen kuvanteko-
prosessin sanallistaminen mahdollistivat voimavarojen esilletulon ja mahdollisuu-
den hyödyntää näitä kuntoutuksen näkökulmasta. Voimaantuminen saa ihmisen 
kokemaan itsensä arvokkaaksi ja sitä kautta jo vähäinen voimaantumisen tunne 
mielenterveyskuntoutujien kohdalla on tärkeää, jotta he voivat kokea kuuluvansa 
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yhteiskuntaan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä. (Louhela 2004, 11; Siito-
nen & Robinson 2001, 52.)  
Tutkimuksen tavoitteena oli kuvailla ja eritellä taideterapiaryhmässä tapahtuvan 
kuvanteon voimaannuttavia kokemuksia ja tuottaa tietoa siitä, millä tavoin taidete-
rapeuttisen kuvanteon tuottamia voimaantumisen vaikutuksia voidaan hyödyntää 
mielenterveyskuntoutuksessa. Voimaantumisella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa 
ihmisestä itsestään lähtevää oman itsensä voimavarojen löytämistä ja tunnistamis-
ta, jota ei voida ulkoisesti antaa ihmiseltä toiselle, mutta jota voidaan mahdollistaa 
ja tukea (Siitonen 1999,84).  
Tutkimuskysymykset olivat seuraavat:  
Minkälaisia voimaantumisen kokemuksia taideterapiaryhmässä tehtävässä kuvan-
tekoprosessissa ilmeni? 
Kuinka voitaisiin parhaiten tukea ja mahdollistaa taideterapeuttisen kuvanteko-
prosessin voimaannuttavia vaikutuksia mielenterveyskuntoutuksessa? 
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
4.1 Tutkimusaineisto 
Tutkimusaineisto (N=14) kerättiin kahdeksalta mielenterveyskuntoutujalta, jotka 
kävivät taideterapiaryhmässä päivä- ja työtoiminnan keskuksessa ja kuudelta ke-
säyliopiston taideterapiaryhmään osallistuneelta, jotka eivät olleet mielenterveys-
kuntoutujia.  
Ensimmäistä aineistoa (n=8) käytettiin tutkimuksen perusryhmänä ja toista aineis-
toa (n=6) käytettiin vertailuryhmänä. Vertailuryhmää käytettiin siksi, että voitiin 
tarkastella erilaisten ympäristöjen, menetelmien ja identiteettien vaikutuksia ku-
vantekoprosessissa ja sen tuottamissa voimaantumisen kokemuksissa. 
4.2 Aineiston keruu ja analyysi 
Tutkimusaineiston muodostivat taideterapiaryhmienosallistujien (N=14) sanalliset 
kertomukset yhden ryhmässä tehdyn kuvan tekoprosessista. Tämän kuvan jokai-
nen osallistuja sai valita itse. Tärkeää oli kuvanteonprosessi ja sen herättämät tun-
teet, ajatukset ja kokemukset. 
Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoidulla haastattelulla, joka perustui esteet-
tisen analyysin askelmiin (kts. luku 4.2.2). Kyky kertoa on myös taito, kompe-
tenssi, joka vaihtelee eri ihmisillä (Flick 1998, 103-104.) Tämän vuoksi toiset 
osallistujat tarvitsivat enemmän tutkijan ohjausta kertomisprosessissa, toiset pys-
tyivät toteuttamaan kertomisen lähestulkoon monologina, jolloin tutkija oli vain 
kuuntelija ja muistiinpanojen tekijä.  
Tässä tutkimuksessa kenttämuistiinpanot valittiin nauhoittamista paremmaksi me-
netelmäksi siksi, että nauhoitus olisi tehnyt tilanteesta vaikeamman osallistujille, 
jotka paljastivat itsestään arkoja ja henkilökohtaisia asioita. Puheiden nauhoitta-
minen ja tieto kertomusten taltioinnista nauhalle olisi saattanut myös karsia osal-
listujia, varsinkin mielenterveyskuntoutujien ryhmästä, jotka elivät tutkimushet-
kellä vaikeaa elämänvaihetta.  
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4.2.1 Narratologinen lähestymistapa ja tutkimusote 
Tässä tutkimuksessa teoreettisena taustana ja tutkimusmenetelmänä oli narratiivi-
nen lähestymistapa ja analyysi. Narratiivinen ote ei ole metodi tai koulukunta, 
vaan enemmänkin väljä viitekehys tutkimuksista, joissa kertomukset nähdään to-
dellisuuden tuottajina ja välittäjinä (Heikkinen 2000,47). 1980-luvulla narratiivi-
nen tutkimusote levisi filosofiasta, kirjallisuudesta ja kielitieteestä eri tutkimusalo-
jen piiriin, ja 1990-luvulla sitä alettiin soveltaa myös psykoterapian, terveyden-
hoidon, kasvatuksen, opetuksen, sosiaalityön sekä kuntoutuksen piirissä. (Vuoki-
la-Oikonen, Janhonen & Nikkanen 2001, 82-83.) Narratiivista analyysia on käy-
tetty paljon juuri eri terapioiden, kuten perhe- ja psykoterapioiden analyysiväli-
neenä, sosiaalisten suhteiden sekä elämäkertojen analyyseissa (Anttila 2006, 321).  
Narratiivisella tutkimuksella pystytään tuottamaan tietoa kokonaisvaltaisesti poti-
laan inhimillisistä kokemuksista (Vuokila-Olkkonen ym. 2001, 82). Narratiivisen 
tutkimuksen ensisijainen tarkoitus onkin enemmän kokemuksen laadun ja merki-
tyksen ymmärtäminen kuin kokemuksen selittäminen ja sen seurausten ennusta-
minen (Liikka 2003, 19). Tarkoituksena on ymmärtää kokemusta ihmisen sisäisen 
maailman, toiminnan ja pyrkimysten kautta (Erkkilä 2008, 199; Vuokila-
Oikkonen ym. 2001,85).  
Narratiivinen tieto on subjektiivista ja siten analyysi ei pyri yleistettävään tai ob-
jektiiviseen tietoon, vaan paikalliseen, henkilökohtaiseen ja subjektiiviseen tie-
toon. Vaikka narratiivisin menetelmin toteutetun tutkimuksen avulla ei voida selit-
tää suuria kokonaisuuksia, silti menetelmällä voidaan paljastaa tietoa hyvin aroista 
aiheista kunnioittaen samalla osallistujia ja heidän tarinoitaan. (Vuokila-Oikkonen 
2002; Vuokila-Oikkonen ym. 2001, 104-105.)  
Suomalaisessa narratiivisessa tutkimuksessa on käytetty käsitteitä tarina, kerto-
mus ja narratiivi. Tarina on kokemus, kun taas kertomus on vuorovaikutuksessa 
tuotettu prosessiluonteinen ja ajallisesti etenevä juonellinen tapahtumaketju, joka 
voi sisältää useita ihmisen tarinoita. (Vuokila-Oikkonen ym. 2001, 86-87.) Hyvä-
risen (2006) mukaan kertomus voidaan nähdä diskurssin tyyppinä, tekstinä, kog-
nitiivisena rakenteena, elämisenä, olemisena sekä vuorovaikutuksen muotona, ja 
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näitä kaikkia käytetään kertomuksen tutkimuksessa. Narratiivi sisältää tarinan, 
kertomuksen sekä tutkijan kuvaaman ilmiön ja on siten tutkijan analyysin tulos 
(Vuokila-Oikkonen ym. 2001, 86-87).  
Polginhorde (1995, 6-8) jakaa narratiivisen analyysin kahteen kategoriaan: kerto-
musten analyysiin (analysis of narrative) ja tarinalliseen analyysiin (narrative ana-
lysis). Kertomusten analyysin avulla luodaan tarinoille yhdenmukaisia ja yleisiä 
teemoja ja tekstistä nousevien tarinatyyppien, hahmojen ja asetelmien luokkia. 
Kertomukset edustavat yleisempää ilmiötä. (Valkosen 2007, 67; Heikkinen 2000, 
52.) Tarinallisen analyysin avulla aineiston sisältämistä elementeistä muodoste-
taan kertojan ja tutkijan yhteistyössä sekä analyysissa juonellinen tarina, joka ko-
koaa aineiston osat yhteen ja antaa niille merkityksen, ajallisen kehityksen ja kon-
tekstin. (Erkkilä 2008, 200.) Tässä tutkimuksessa käytetään sekä kertomusten ana-
lyysia vastatessa kysymykseen voimaantumisen kokemuksista ja tarinallista ana-
lyysia vastatessa kysymykseen voimaantumisen tukemisesta.  
Narratiivisessa analyysissa tärkeää on aineiston toistuva lukeminen, jotta tutkija 
pääsee syvemmälle tarinaan, ytimeen, ja löytää tekstin tutkimuksen kannalta 
olennaisen tiedon (Anttila 2006, 324-325, 328; Vuokila-Oikkonen ym. 2001, 97). 
Tutkija käy jatkuvaa sisäistä vuoropuhelua tekstin kanssa tarkastellen kriittisesti 
analyysiprosessin sekä tutkimuksen kulkua (Vuokila-Oikkonen ym. 2001, 107). 
Anttila (2006, 326) puhuu hernemeuttisesta ymmärtämisestä ja selittämisestä. 
Ymmärtäminen on kuulijan kykyä omaksua kertomuksen rakenne uudestaan ker-
tojan sanelun pohjalta ja selittäminen on kertomuksen omaksumista ja sen koodi-
en julkituomista.  
Kokemuksen tutkimuksessa tulee huomioida, ettei ihmisen kokemusta voida ta-
voittaa sellaisenaan ja kertomus on aina tulkintaa (Erkkilä 2008, 201-202). Ihmis-
ten kokemusten ymmärtäminen edellyttää myös heidän omien merkityksenantota-
pojensa sekä tilannetekijöiden huomiointia. Tärkeää on tutkia sitä, millaisia tari-
noita ihmiset kertovat itsestään ja millaisia muutoksia he tarvitsevat omaksumiin-
sa tarinoihin voidakseen kokea elämänsä ymmärrettäväksi, hallittavaksi ja arvok-
kaaksi (Kuntoutussäätiö 2007). Erkkilän (2008, 199) mukaan narratiivinen ana-
lyysi on postmoderni lähestymistapa siinä mielessä, että todellisuus ymmärretään 
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situationaaliseksi ja joustavaksi ja todellisuutta osaltaan luodaan tutkijan ja kerto-
jan vuorovaikutuksessa. Tärkeää onkin huomioida tutkijan vaikutus kertomukseen 
ja siksi analyysin huolellinen raportointi on tärkeää ja siinä tulee pyrkiä säilyttä-
mään loogisuus, johdonmukaisuus sekä eettisyys. (Erkkilä 2008, 198; Vuokila-
Oikkonen yms. 2001, 84, 104-105.) 
Ensimmäisen lukukerran aikana tutkija kiinnitti huomioita silmiinpistäviin seik-
koihin. Toisella lukukerralla lukutapa oli kontrolloidumpi ja arvioitiin havaintojen 
merkityksiä. Lopulta tutkija siirtyi useista kertomuksista ja yleisistä havainnoista 
yksittäisten kertomusten lähilukuun. Prosessin tarkoitus oli syventyä yksittäisiin 
kokemuksiin yleistämisen sijaan. (Nousiainen 2008.) 
Tässä tutkimuksessa ensin teemoitettiin kertomukset voimaantumisen osaproses-
sien mukaan ja sen jälkeen etsittiin tarinallisen analyysin avulla vastauksia voi-
maantumisen tukemiseen ja mahdollistamiseen. 
4.2.2 Esteettinen analyysi 
Tässä tutkimuksessa käytetään taideterapeutti Hanna Hentisen ja taideterapeutti 
Anna Wilhemuksen kehittämää sovellusta ekspressiivistä taideterapiaa edustavan 
Paolo Knillin esteettisestä analyysista. Se tarjoaa keinoja tarkastella nimenomaan 
taideprosessia ja tarkastelun tavoitteena on työskentelyprosessin sanallistaminen. 
Knillin lähtökohta on monitaiteinen ja siksi Hentisen ja Wilhelmuksen sovellus 
sopii tähän tutkimukseen, jossa molemmat tutkimuksen kohteena olevat taidetera-
piaryhmät ovat kuvataidepainotteisia. (Hentinen 2007, 164-169; Knill ym. 2005, 
152-157.) Knillin (Knill ym. 2005, 152) mukaan esteettisen analyysin tärkein anti 
on taiteellisen prosessin läpikäymisessä tapahtuvan voimaantumisen kokemus. 
Esteettisen analyysin toteutus käytännössä käsittää keskustelun yhdessä tutkitta-
van kanssa. Keskustelu etenee harvoin lineaarisesta askelmia seuraten, vaan as-
kelmien välillä kuljetaan edestakaisin kertojan kertomuksen mukaan. Askelmat 
ovat enemmänkin suunnannäyttäjiä. (Hentinen 2007, 164-169.)  
Hentisen ja Wilhemuksen (2007, 165) neljä askelmaa ovat: 1) työn pinta eli mitä 
näet valmiissa työssä? mitä teit ja mitä ilmaisun aikana tapahtui? 2) muodon an-
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taminen eli mitä tavoittelit? mihin pyrit?3) tekemisen kokemus eli mitä koit? mitä 
aistit? mitä tunsit?4) merkityksen anto eli mitä työ sanoo? millä tavalla se on 
tärkeä? (ks. LIITE 1) 
4.3 Tutkimuseettiset kysymykset 
Luotettavalta tutkimukselta oletetaan perinteisesti objektiivisuutta, kriittisyyttä, 
autonomisuutta ja edistyvyyttä (Karjalainen, Launis, Pelkonen & Pietarinen 2002, 
37). 
Tutkimusryhmissä jokaisella osallistujalla oli lupa itse päättää osallistuuko tutki-
mukseen vai ei eli tutkimus perustui osallistujien vapaaehtoisuuteen ja kohdehen-
kilöiden omaan suostumukseen.  
Eettiseltä kannalta käsiteltäessä arkaa aihetta, kuten mielenterveysongelmia, kat-
soin parhaaksi toteuttaa tutkimuksen anonyymisti ja siten suojella tutkittavien 
henkilöllisyyttä, jotka siten oli vain tutkijan tiedossa. Tämä myös madalsi kynnys-
tä osallistua tutkimukseen. Tutkimuksessa käytätetään tutkittavista eri nimiä juuri 
kohteen suojelemisen vuoksi. Kaikkien tietojen käsittely oli täydellisen luotta-
muksellista. Haastattelussa tehtiin selväksi tutkittaville anonymiteetin säilyminen, 
tiedot tutkimuksen tekijästä, tarkoituksesta sekä mihin tutkimuksessa tuotettua 
tietoa käytetään.  
Tutkimuksessa myös painotettiin sitä, että tutkimus ei ole osa hoitoa tai minkään-
laista terapiaa, vaan haastattelu tiedon saamiseksi. Tutkimusaineisto on ainoastaan 
minun käytössäni ja hävitän kaiken aineiston tutkimuksen valmistumisen jälkeen. 
Narratiivista tutkimusta tehtäessä tutkijan tulee kiinnittää huomiota omaan osalli-
suuteeni tutkimuksen tuloksiin. Tämän vuoksi on tärkeää tunnistaa esioletuksensa. 
Tässä tutkimuksessa esioletus oli, että taideterapeuttinen kuvantekoprosessi vai-
kuttaa ihmiseen. Tutkijan tulee huomioida se, että myös tutkija on luomassa uutta 
kertomusta analysoidessa tutkittavien kertomuksia.  
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
Tutkimuksen analyysin tulokset raportoidaan ryhmittäin, mielenterveyskuntoutu-
jien ryhmästä käytetään nimitystä ryhmä 1 ja vertailuryhmästä nimitystä ryhmä 2. 
Nimet, joita käytetään tutkittavista, eivät ole heidän oikeita nimiään. Tekstissä 
käytätetään termiä ohjaaja terapeutin sijaan, koska tutkittiin ryhmässä tapahtuvaa 
työskentelyä, eikä ohjaajan ns. terapeuttista toimintaa ja sen vaikutuksia. Lainauk-
set ovat tutkijan kenttämuistiinpanoista ja ne on kirjoitettu kursiivilla. Tehdyistä 
kuvista käytetään raportoinnissa sanaa kuva, teos tai työ riippuen asiayhteydestä.  
Kertomuksen analyysissa osallistujien kertomat kokemukset teemoitettiin voimaa-
tumisen osaprosessien kategoriin eli päämääriin, kykyuskomuksiin, kontekstius-
komuksiin ja emootioihin (Taulukko 1 s.11). Pyrkimyksenä oli vastata tutkimus-
kysymykseen siitä, minkälaisia voimaantumisen kokemuksia taideterapeuttisessa 
kuvantekoprosessissa ilmeni (Taulukko 2. s.29).  
Siitosen (1999) mukaan yksilön voimaantumista voidaan yrittää tukea monilla eri 
tavoin ja tarinallisen analyysin avulla tarkasteltiin kuvantekoprosessin merkitystä 
ja sitä kuinka voitaisiin parhaiten tukea ja mahdollistaa näitä taideterapeuttisen 
kuvantekoprosessin voimaannuttavia vaikutuksia mielenterveyskuntoutuksessa?  
5.1.Päämäärät – Valinnan vapaus tehdä mitä vain 
Päämäärät ovat tulevaisuuteen suuntautuneita tavoitteita ja liittyvät myös mahdol-
lisuuksiin, joita ympäristö yksilölle tarjoaa. Päämääriin kuuluvat toivotut tulevai-
suuden tilat, vapaus ja arvot. (Siitonen 1999, 119-112.) 
RYHMÄ 1  
Kuvanteossa konkreettisia päämääriä olivat pyrkimys realistisen näköiseen loppu-
tulokseen, jolla tarkoitettiin mittasuhteiden ja perspektiivin oikeudenmukaisuutta. 
Apuna tässä käytettiin mm viivoitinta, lyijykynäluonnoksia ja kuvan rajojen piir-
tämistä paperille ennen aloittamista. Osalla tekijöistä oli myös mallikuva valittu 
taidekirjasta, jonka he yrittivät jäljentää paperille. Erilaisten kuvan tekemisen tek-
niikoiden opettelu oli itsessään yksi päämääristä.  
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Aleksi kertoo, että hänestä itse piirtäminen on tärkeää ja prosessi ensisijainen. Kuitenkin hän 
arvostaa myös lopputulosta. Työ on hänelle erilaisten tunnetilojen tunnistamista, mutta myös 
taiteellisten tekniikoiden oppimista. 
Kuvanteosta haettiin ajankulua, mutta se oli myös keino irtautua todellisuudesta, 
eräänlainen haavemaa, jossa ei ollut normaalielämän rajoituksia. Täällä sai ilmais-
ta itseään vapaasti niin kuin tahtoi. Kuvanteosta saatiin myös hyviä kokemuksia, 
joita haluttiin siirtää muille elämänalueille.  
Julia kertoo työtä tehdessään uppoutuvansa tekemiseen niin, että muu maailma unohtuu. 
RYHMÄ 2 
Tekijät tavoittelivat kuvanteossa vapautta ilmaista itseään ja tunteitaan. Tunneko-
kemus ohjasi tekemistä. Kuvia lähdettiin tekemään ilman suunnittelua, mutta oh-
jaaja antoi laajan teeman, jonka pohjalta toimia. Toimintavapautta rajoittivat myös 
paperinkoko ja peitevärit, jotka olivat standardit kaikille. Kuvia tehtiin tunteiden 
mukaan ja kuvanteon teknisten menetelmien toteutus oli toissijaista. Pyrkimykse-
nä oli myös oppia itsestä jotain uutta kuvan kautta. 
Taina kertoo, että hän koki voivansa liidellä vapaasti kuvassaan ja hänellä oli tilaa hengittää.   
Kuvan tekeminen oli myös luovaa itselle annettua aikaa, jossa arki ja järki voitiin 
jättää muualle.  
Petra kertoo poistaneensa täysin kaikki ajatukset päästään ja antoi tunteille vallan; tekeminen 
tuli ”vatsasta” ja annoin vain mennä” 
5.2 Kyvykkyys – Minä osaan tämän! 
Kykyuskomukset ovat minäkäsitys, tehokkuususkomukset ja itsesäätely sekä vas-
tuu. Kykyuskomukset hahmottuvat menneisyyden kokemuksista, nykyisyyden 
tilasta, omista tulevaisuuden odotuksista sekä muiden ihmisten suhtautumisesta. 
(Siitosen 1999, 133-134.) 
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RYHMÄ 1 
Kuntoutujat kertoivat kuvistaan hyvin avoimesti ja toivat kertomuksissaan esiin 
omia piirteitään, tapojaan, olemustaan ja taustaansa. Kuva antoi alun tarinalle ja 
sen sanallistamiselle. Sekä kuvantekoprosessin että kertomuksen aikana tekijä 
pohti minuuttaan aina uudelleen. Tehty kuva oli heijastus itsestä ja se saatettiin 
rinnastaa minäkuvaan. Jos tehty kuva oli epäonnistunut ja huono oli myös sen 
tekijä huono.  
Julia kertoo työssään olleen symbolina ampiainen, jonka hän liittää toistuvasti itseensä. Lop-
putulosta katsoessaan hän kertoo kuvan olevan ok. Tästä huolimatta se on hänestä huono ja 
hän siirtää kertomuksessaan huonouden kuvasta itseensä. Hän kokee olevansa huono, koska 
on taitamaton piirtäjä verrattuna muihin ryhmäläisiin. 
Kuvanteossa onnistumisen kokemukset vahvistivat kuntoutujan käsitystä itsestä 
kykenevänä ja taitavana. Ryhmäläiset tekivät paljon esittäviä kuvia, joissa tekni-
nen toteuttaminen korostui.  
Onnistuminen tarkoitti päämäärien täyttymistä eli sitä, että kuvasta tuli sellainen, 
kuin tekijä oli sitä tavoitellut. Itsetuntoon ja onnistumisen kokemukseen vaikutti 
myös ohjaajan positiivinen palaute ja kehut valmiista työstä. Itseluottamuksen 
kasvu saa tekijän asettamaan itselle aina haastavimpia tavoitteita, kun hänellä on 
uskoa omasta kykeneväisyydestään tavoittaa niitä. Tavoitteiden asettamisessa 
osallistujat ottivat aktiivisen roolin ja vastuuta kuvan valmistumisesta. 
Petterin kuva autosta yhdisteli todellisuutta ja tieteistarinoita. Hänellä oli täsmällinen kuva 
päässä, millainen kuvasta tulisi. Kuvasta myös tuli hänen mielestään juuri sellainen ja se te-
kee hänet tyytyväiseksi ja ylpeäksi  
RYHMÄ 2 
Tekijät konstruoivat kuvanteossa nykyistä minäkäsitystä ja vahvistivat sen vahvo-
ja alueita. Kyvykkyyden elementit olivat itsestään oppimisen kyky. Tekniikoiden 
sijaan moni antoi vapaat kädet itselleen ja maalasivat pääosin ei-esittäviä kuvia. 
Itsensä löytäminen kuvasta, nöyryys lopputuloksen edessä ja inhimillisyys tulkin-
noissa vahvisti itsearvostusta.  
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Merja kertoo, että kuvassa olevassa puutarhassa hänellä on aikaa työstää oman elämänsä 
maaperää, kitkeä rikkaruohot, jotka ovat haudanneet hänen unelmansa ja aloittaa uudelleen 
niiden hoivaamisen. 
5.3 Konteksti – Päivän luovatuokio 
Kontekstiuskomukset ovat hyväksyntä, arvostus ja kunnioitus, ilmapiiri, toiminta-
vapaus sekä autenttisuus. Kontekstilla tarkoitetaan tässä sosiaalista toimintaympä-
ristöä. (Siitonen 1999, 142-143.) 
RYHMÄ 1 
Ryhmässä ei ollut etukäteen asetettuja teemoja tai aiheita, joiden pohjalta kuvia 
olisi tehty. Jokaisella oli vapaus valita aiheet, välineet ja paperin koko. Ympäristö 
tarjosi mahdollisuuden tulla mennä tilasta pois ja sisään. Tekemisen täydellinen 
vapaus koettiin pelottavaksi ja osallistujat eivät halunneet omilla aiheillaan paljas-
taa itseään liikaa toisille ryhmäläisille. Tämän vuoksi moni kuntoutuja asetti itsel-
leen omia standardeja ja rajoittivat siten itse oma toimintavapauttaan. Esimerkiksi 
mallin jäljentäminen ja toistaminen antoi rajat kuvan tekemiselle.  
Ryhmään oli avoin ryhmä, johon pääsi uusia osallistujia koska vain. Läsnäoloja 
tai saapumisaikoja ei vahdittu ja ryhmän aikanakin saattoi poistua ja tulla taas 
takaisin miten halusi. Avoimuus ja rajattomuus helpottivat osallistumista ryhmäs-
sä, koska kaikki pystyivät tulemaan ryhmään oman vointinsa mukaan. Avoimuus 
toi ryhmään kuitenkin myös turvattomuuden tunteita, kun kuka tahansa saattoi 
tulla sisään uutena ryhmäläisenä. Moni kuitenkin käsitteli kuvissa itselleen tärkei-
tä ja arkoja aiheita, eivätkä siten halunneet selän takaa toista katsomaan näitä.  
Kristian kertoo, ettei tee ryhmässä töitä tosissaan, hän kokee ryhmän ja ajan rajoittavana teki-
jänä. Hän piirtää yleensä vain ajatuksella saada paperi täyteen ja jos työ jää kesken hän aloit-
taa uuden seuraavalla kerralla eikä työstä edellistä kuvaa loppuun. 
Osallistujat olivat ryhmässä tasa-arvoisia, jokaiselle annettiin samat mahdollisuu-
det välineisiin ja ohjaukseen. Kuntoutujat eivät jakaneet sanallisesti teoksiaan tai 
esitelleet niitä toisilleen. Kuitenkin tekijät ”salaa” vertailivat omia kuviaan mui-
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den tekemiin ja kokivat tästä huonommuuden tunteita. Tukijana ja rohkaisijana 
toimi ainoastaan ohjaaja, joka kommentoi kuvia ja antoi neuvoja etenemisessä.  
RYHMÄ 2 
Ryhmä oli suljettu ryhmä ja jokaiselta odotettiin läsnäoloa kaikilla kerroilla. 
Ryhmän ajankohdat olivat etukäteen asetetut. Tiukkuudessaan ryhmä ei antanut 
osallistujille vapautta noudattaa tunteitaan siitä halusivatko he juuri tänään mennä 
ryhmään. Kuitenkin kaikille tarjottiin tasapuolinen ja demokraattinen osallistumi-
nen.  
Suljettu ryhmä tarjosi turvallisen ilmapiirin jakaa kuviaan ja reflektoida tuntei-
taan. Tehdyt kuvat esiteltiin koko ryhmälle tai pienryhmissä ja kuvanteko prosessi 
jaettiin sanallisesti vuorovaikutuksessa. Ryhmässä toisilta saatiin siten tukea ja 
rohkaisua.  
Maria kertoo kuvassaan vaeltaneensa hyvin synkissä tunnelmissa, eikä pysty jälkeenpäinkään 
nauramaan töilleen. Kuitenkin hänestä tuttu ryhmä tarjoaa turvallisen paikan tuoda esiin näitä 
tunteita. 
5.4 Emootiot – Tunteiden aistiminen 
Emootioita ovat säätelevä ja energisoiva toiminta, positiivinen lataus, toiveik-
kuus, onnistuminen ja epäonnistuminen ja eettisyys. Emootioiden avulla ihminen 
arvioi ja tulkitsee kontekstiansa, arvioi mahdollisuuksiaan saavuttaa tavoitteita. 
(Siitonen 1999, 151-152.) 
RYHMÄ 1 
Kuvanteko koettiin energisoivana toimintana, josta tuli hyvä mieli. Kuvanteko oli 
hauskaa ja mukavaa. Siinä sai keskittyä vain tekemiseen ja muun maailman sai 
unohtaa. Kuvat toivat mieleen myös muistoja, joita voitiin elää uudelleen kuvan 
kautta. Tai tunnelmia, esimerkiksi kesäkuva toi kesän ja sen hyvät asiat mieleen. 
Myös värit koettiin hyvin visuaalisiksi ja niillä ilmaistiin ja koettiin tunnemaail-
maa. 
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Heikin värisokeus vaikeuttaa värien valitsemista ja siksi hän saa ohjaajalta paljon apua. Kui-
tenkin hän liittää hyvin paljon tunteita juuri väreihin, vaikkei hän näitä pysty aistimaan täysin 
”oikeellisina”. Hän vertaa värejä feronomeihin, jotka tuottavat hänelle mielihyvää ja näin hän 
tavallaan korvaa näköaistimuksen puutteen hajuaistimuksella.   
Onnistumiset pyrkimyksissä lisäsivät positiivisia tuntemuksia. Kuitenkaan epäon-
nistumiset eivät vieneet itse prosessilta sen mielekkyyttä ja arvoa, vain lopputu-
lokselta. Epäonnistumisen ja onnistumisen kokemukset vaihtelivat myös prosessin 
aikana pettymyksestä ja virheiden teosta taas oikeaan muotoon pääsemisen ilosta.  
Aleksi kertoo kuvanteossa olleen vaiheen, jolloin hän pelkäsi työnsä menneen pilalle, mutta 
viime hetkellä hän onnistui pelastamaan sen maalaamalla päälle ja sai siten halutun lopputu-
loksen. 
Autenttisuuden eli elämysten ja kokemusten omakohtaisuus oli osallistujille tär-
keää ja siten aiheiden lähteminen itsestä ja omista tarpeista oli yleistä. 
Kristian kertoo, että hänelle prosessissa on tärkeää työn tunnistaminen omaksi. 
RYHMÄ 2 
Kuvan tekeminen koettiin voimaa antavana ja itseä vahvistavana kokemuksena. 
Aistikokemukset tekemisessä vahvistivat emootioita. Näitä olivat esimerkiksi ku-
van tekeminen silmät kiinni, maalaaminen kinesteettisesti eli käsillä ja sormin 
tunnusteltiin sekä värejä että paperin pintaa. Symbolit eivät olleet tärkeitä, vaan 
värien runsas käyttö tuli ensisijaisesti ja muoto vasta sitten. Kuvan tekeminen tar-
josi myös mahdollisuuden työstää tunteita, joita ei ole aiemmin pystynyt käsitte-
lemään. 
Petra kertoo aloittaneensa työn tekemisen silmät kiinni ja nauttineensa täysillä työn tekemi-
sestä. Sormilla värien tunnusteleminen ja lapsen lailla leikkiminen oli hänestä vapauttavaa. 
Petra kertoo kuvanteossa saaneensa elää uudelleen lapsuutta ja nuoruutta ja kokea jotain me-
netettyä, mikä auttoi häntä nyt jatkamaan eteenpäin. 
Katja kertoo kuvanteossa olleensa niin intensiivisesti mukana, mikä näyttäytyi jälkikäteen jo-
pa fyysisenä uupumuksena. 
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Ryhmässä onnistuminen tarkoitti tilanteen ja itsensä hyväksymistä sellaisena kuin 
on. Epäonnistuminen ei tehnyt tekijästä huonompaa, vaan auttoi näkemään asioita 
uudella tavalla.  
Maija kertoo epäonnistuneensa saamaan sellaisen värin, kuin halusi, mutta sen sijaan hän on-
nistui laittamaan itsensä paperille. 
5.5 Kuvantekoprosessin merkitys tekijälle 
Kuvantekoprosessin merkitys on jokaiselle tekijälle yksilöllinen. Merkityksen 
määrittämisessä rinnakkain asettuivat prosessi ja lopputulos. Ensimmäistä mitat-
tiin terapeuttisella mittarilla ja jälkimmäistä yhteiskunnallisella mittarilla arvottaa 
taidetta.  
RYHMÄ 1 
Taideprosessin merkityksessä korostui paljolti lopputulos. Kuvan arvo tekijälle 
saattoi olla yksityinen onnistumisen kokemus pyrkimysten saavuttamisesta tai 
sitten vuorovaikutuksessa ohjaajalta saatu palaute onnistumisesta. Kuvassa paino-
tettiin paljon sen teknisen toteutuksen onnistumista, mikä koettiin tärkeäksi arvoa 
antavaksi elementiksi.  
Heikin mielestä ohjaajan kehut ja mallin melkein täydellinen vastaavuus tekivät työstä merki-
tyksellisen. 
Mahdollisuus osallistua ryhmään oli tärkeä kokemus. Myös prosessin kautta saa-
dut myönteiset tunteet antoivat tekemiselle merkitystä ja antoivat voimavaroja 
muualle elämään. Tunteiden kokeminen tekemisen aikana ja sen jälkeen sekä nii-
den näkeminen valmiissa työssä antoivat suurimman merkityksen koko prosessil-
le. Prosessin merkitys voi tulla esiin myös vasta useampien kuvan katsomisten ja 
reflektointien jälkeen.  
Kristian toteaa, että kuvia on mukava tutkia jälkeenpäinkin. Kuvat muuttuvat ajan kuluessa 
erilaiseksi ja niistä huomaa uudenlaisia asioita. 
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RYHMÄ 2 
Taideprosessin merkitys nähtiin itsensä laittamisessa paperille, elämän työstämi-
sellä kuvan kautta ja uusien asioiden oivaltamisena prosessin myötä. Myös sanal-
lisella reflektoinnilla saavutettu ymmärrys kuvasta ja sen suhteesta itseen oli tär-
keä rooli ja tämä koettiin niin, että se auttoi pääsemään eteenpäin elämässä. Yhtei-
söllisyys ja jakaminen nousivat tärkeiksi elementeiksi. 
Sari kertoo, että kuvassaan hän käsitteli omaa isäsuhdettaan ja siihen liittyvää syyllisyyttä. 
Työn merkityksellisyys syntyy siitä, että hän ymmärtää elämän keskeneräisyyden sekä itses-
sään että elämässään. 
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TAULUKKO 2. Voimaantumisen kokemukset taideterapeuttisessa kuvantekoprosessissa. 
OSAPROSESSIT             YHTEISET KOKEMUKSET       EROAVAT KOKEMUKSET 
Ryhmä 1                                   Ryhmä 2 
Päämäärät  - irrottautuminen arjesta     - taiteenteon tekniikoiden opettelu  - oppia itsestä jotain uutta 
- paikka, jossa vapaus ilmaista itseään - ajankulu            tekemisen avulla 
 
Kyky-   - oma tarina kuvassa     - oma kyvykkyyden tunteiden    - itsearvostuksen ja -ymmärryksen 
Uskomukset - aktiivinen osallisuus        lisääntyminen onnistumisista      lisääntyminen 
-minäkäsityksen muutos/vahvistuminen - oma huonous epäonnistumisista 
- ohjaajan kehujen tarve 
Konteksti  - tasa-arvoisuus ja demokraattisuus  - avoin ryhmä > turvattomuuden     - suljettu ryhmä > turvallisuuden 
   ryhmässä            kokemukset          kokemukset 
- vapaus tulla, mennä, osallistua           - läsnäolopakko ja aikarajoitteet 
-  runsas symbolien käyttö                     - runsas ei-esittävien kuvien teko 
- itse asetetut rajoitteet tekemisessä       - ohjaajan asettamat rajoitteet 
- reflektoinnin puute        - reflektointi koko ryhmässä tai 
pienryhmissä >vertaistuki 
 
Emootiot    -energisoiva, voimaa antava, vahvistava - nykyisyys painoitteinen            - menneisyys painotteinen 
- runsas värienkäyttö tunneilmaisuun - hyvien muistojen herääminen ja   - vaikeiden muistojen käsittely, 
- moniaistillisuus tunteita voimistavana       hyvänolon siirto kuvasta itseen      ymmärtäminen >uudet näkökulmat 
elementtinä       - tekninen keskittyminen    - leikillisyys 
- epäonnistumisen ja onnistumisen 
   tunteiden vaihtelut 
- positiiviset kokemukset onnistumisista 
   ja prosessista 
- hetkeen keskittyminen  
- elämysten omakohtaisuus
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5.6 Voimaantumisen tukeminen mielenterveyskuntoutuksessa 
Voimaantumisen kokemuksen tukeminen ja mahdollistaminen lähtee ensisijaisesti 
kontekstista eli sosiaalisesta ympäristöstä. Taideterapeuttisessa kuvanteossa ryh-
mällä on suuri vaikutus ja sen vuoksi tulisikin tukea turvallista, luottamuksellista 
ja yhteisöllistä ympäristöä. Suljetulla ryhmällä on turvallisuutta lisäävä vaikutus, 
kun ryhmän jäsenet pysyvät samoina ja prosessin jakaminen on helpompaa, mitä 
tutuimpia ryhmäläiset ovat. Tulosten mukaan kuitenkin myös avoin ryhmä tarjoaa 
mahdollisuuksia mielenterveyskuntoutujien kuntoutuksessa, koska sitoutuminen 
ei ole niin ratkaisevaa ja osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja voi vaihdella 
voinnin mukaan. Toisaalta mielenterveyskuntoutujalle on tärkeää antaa vastuuta 
omasta kuntoutumisesta. Tässä suhteessa läsnäolopakko olisi sitoutumista hoi-
toon, osallisuutta ja arjen aikataulujen hallintakykyä.  
Avoimemmassa ryhmässä osallisuuteen voisi liittää joitakin lämmittelyelementte-
jä, jotka tapahtuisivat ennen kuvantekoprosessia, jossa tavallaan vanhat ryhmäläi-
set ottaisivat uudet mukaan. Esimerkiksi piiriin kokoontuminen ja nimien kerto-
minen toisille on jo yksi tällainen elementti. 
Tärkeää on tukea osallistujien aktiivisuutta ja osallisuutta, jotka ovat voimaannut-
tavia. Voimaannuttavaan ympäristöön kuuluu se, että ryhmäläisille tulee kuitenkin 
taata tasa-arvoinen kohtelu kaikessa toiminnassa ja demokraattinen toimintamah-
dollisuus ryhmän sisällä riippumatta kuntoutujien yksilöllisistä eroista.  
Voimaantumista voidaan tukea antamalla arvostusta ja vapautta mielenterveys-
kuntoutujille asettaa päämääriä, joihin hän voi tahtonsa mukaan pyrkiä. Päämääri-
en asettamisen haasteellisuuden asteeseen vaikuttaa se kuinka kyvykkääksi osal-
listuja kokee itsensä. Mielenterveyskuntoutujan kyvykkyyttä voidaan tukea kan-
nustuksella, ohjeistuksella, opettamisella ja positiivisella palautteella.  
Onnistumisen kokemukset ovat voimaannuttavia, ne lisäävät itsetuntoa, mutta 
epäonnistumistenkin kautta voi voimaantua. Epäonnistumista ei tulekaan nähdä 
kyvyttömyytenä, vaan tukea sitä mielenkuntoutujan mahdollisuutena itseymmär-
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rykseen, itsearvostukseen eli siihen, että mielenterveyskuntoutuja voi hyväksyä 
itsensä sellaisena kuin on puutteista huolimatta.  
Teemojen antamisella täysin vapaan aihevalinnan sijaan voidaan kohdistaa kuvan-
tekoprosessia ja siten tukea mielenterveyskuntoutujan yksilöllistä identiteetin 
eheytymistä, menneisyyden käsittelemistä ja ongelmanratkaisukykyä. Liian synk-
kien tai vaikeiden aiheiden käsittely voi olla uuvuttaa ja siten estää voimaantumis-
ta, varsinkin jos elämässä on jo valmiiksi vaikeuksia. Teemojen tulisikin olla mel-
ko laajoja ja siten mielenterveyskuntoutujalla on itsellä vapaus tulkita sitä omassa 
elämässään ja kuvantekoprosessissaan. Myös tulevaisuudensuunnitelmien tuomi-
nen osaksi prosessia juuri aiheiden kautta voisi olla aktivoivaa ja kuntoutumista 
tukevaa. 
Osittainen toimintakyvyn tehtäväkohtainen rajoittaminen, esimerkiksi rajaamalla 
menetelmiä, värejä tai papereita, helpottaisi mielenterveyskuntoutujan tekemiseen 
ryhtymistä ja tekisi osallistujista myös samanarvoisia taidoista riippumatta. Se 
myös lisäisi kyvykkyyttä. Esimerkiksi, jos mielenterveyskuntoutuja käyttää aina 
vain öljyvärejä joutuukin kokeilemaan vaikka guassivärien käyttöä, voi se toimia 
opettavana ja innostavana kokemuksena. Samalla tavoin myös mielenterveyskun-
toutuja, joka aina piirtää pienesti ja pienelle paperille voi suuren paperin myötä 
saa uudenlaisen näkemyksen tekemiseen. 
Reflektoinnilla eli kuvan sanallisella jakamisella tuetaan myös minuuden vahvis-
tumista. Reflektointi myös yhdistää ryhmäläisiä tarjoten mahdollisuuksia vertais-
tukeen. Kuitenkin kaikilla sanallistamisen taito ei ole samanlainen ja vielä ikävät 
pinnalla olevat asiat voidaan kokea liian aroiksi. Tässä suhteessa vaaditaankin 
terapeutilta tuntumaa siitä, minkälaisissa ryhmissä tämä voisi toimia ja milloin ei.  
Voimaantumista vahvistivat tunnekokemukset, jotka toivat energiaa. Mielenterve-
yskuntoutujan aistielementtien aktivoiminen, voimistaa tunnekokemusta ja sitä 
kautta voimaantumista voitaisiin maksimoida. Tässä suhteessa kuvantekoprosessi 
on kokonaisvaltainen kehollinen kokemus, joka koetaan kaikilla aisteilla ja siksi 
sitä tulisi tukea tällaisena.   
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Tekemisessä tulisi kuitenkin säilyttää leikillisyys, koska lähtökohtaisesti kuvante-
koprosessiin ryhtyminen on halu tehdä jotain hauskaa ja mukavaa. Kun mielen-
terveyskuntoutuja kokee tekemisen positiivisena ja piristävänä kokemuksena, tu-
kee tämä sitoutumista, tekemisen jatkuvuutta ja halua palata uudelleen ryhmään. 
Tällainen toiminta on voimaannuttavaa ja se antaa myös vastapainoa arjelle ja 
huolille.  
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6 POHDINTA 
6.1 Tutkimustulosten luotettavuuden tarkastelua 
Lieblichin et al. (1998) mukaan narratiivisen tutkimuksen luotettavuuden kriteerit 
ovat kattavuus, riittävyys, johdonmukaisuus, oivalluskyky, niukkuus/ tiivistämi-
nen.  
Aineiston kattavuus/ riittävyys tarkoittaa analyysin tuloksena syntyneiden tulosten 
monipuolista ja rikasta esitystä (Aspvik 2006). Analyysin perusteella tässä tutki-
muksessa saatiin riittävästi havaintoja tutkittavasta ilmiöstä. Tämä näkyi mm. sii-
nä, että aineisto alkoi kyllääntyä analyysin edetessä ja toistaa siten samoja teemo-
ja. Johdonmukaisuus tarkoittaa sitä, miten tutkija on pystynyt muodostamaan ana-
lyysin tuloksena kokoavan ja merkityksellisen käsityksen tutkittavasta ilmiöstä 
(Aspvik 2006). Tässä tutkimuksessa saatiin hyvä kokonaisvaikutelma tutkittavasta 
ilmiöstä, jossa yhtenä apuna oli vertailuryhmän käyttö. Kokonaisvaikutelma myös 
vahvisti osaltaan voimaantumisteorian ja taideterapeuttisen kuvanteon viitoittamia 
näkemyksiä. 
Oivalluskyky tarkoittaa kykyä innovaatioihin ja omaperäisyyteen kertomuksen ja 
sen analyysin esittämisessä. Niukkuus/tiivistäminen on kykyä tiivistää analyysin 
tulos pieneen määrään käsitteitä. (Aspvik 2006.) Narratiivinen lähestymistapa 
tarjosi keinon tutkia ilmiötä läheltä ja kokemuksellisesta näkökulmasta ja tuoda 
esiin hyvinkin yksilöllisiä näkemyksiä. Analyysissa apuna oli narratiivisen teorian 
ja voimaantumisteorian yhdistäminen.  
Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että tutkija onnistui luomaan hyvin luotta-
muksellisen suhteen tutkittaviin ja tutkittavat olivat avoimia ja aitoja. Sinällään 
narratiivisen tutkimuksen lähtökohtana totuus ei ole itseisarvo, jota tavoitellaan, 
vaan jokaiselle kertojalle hänen oma kertomuksensa on totuus ja tutkija ottaa sen 
vastaan ja kunnioittaa sitä.  
Narratiivinen tutkimus on aina tulkinnallinen ja aineisto tässäkin tutkimuksessa 
pieni. Tämän vuoksi tutkimus onkin enemmän tapaustutkimus, mikä vähetää luo-
tettavuutta, mutta tarjoaa kuitenkin jatkotutkimuksille aiheita ja suuntaviivoja. 
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6.2 Tutkimustulosten hyödynnettävyys ja jatkotutkimusehdotukset 
Tämä tutkimus vahvisti sen, että kuvantekoprosessi itsessään voi olla voimaannut-
tava, jos sitä mahdollistetaan ja tuetaan vuorovaikutuksella ja ympäristöllä. Tut-
kimusta voi hyödyntää suunnittelussa, kun mielenterveyskuntoutujille mietitään 
jotain toiminnallista ryhmää, jossa voitaisiin luoda voimaannuttavia kokemuksia. 
Tuloksia voidaan myös laajentaa myös mielenterveyskuntoutuksesta myös mie-
lenterveydenhäiriöiden hoitoon.  
Taideterapian monitahoinen käyttö on mahdollista monissa eri ikäryhmissä ja so-
siaaliryhmissä, koska taide kumpuaa tekijästä itsestään. Numeraalinen arvostelu 
kouluissa estää luovaa prosessia ja saa monet torjumaan taiteellisen toiminnan 
kokonaan elämästään.  Ratkaisevaa olisikin yhteiskunnassa tukea rohkeutta uskal-
tautua tällaisiin ryhmiin ja vähentää itsekriittisyyttä ja taiteenteon vakavuutta ja 
taitavuuden painottamista. Esimerkiksi kouluissa taideterapeuttinen ryhmä voisi 
tarjota toisenlaisen näkökulman taideaineiden opiskeluun.  
Taideterapeuttinen lähtökohta voi olla monenlaisten ryhmien, äitien, lasten, mene-
tyksen kokeneiden, päihdeongelmaisten, lähtökohtana ja vertaistukena elämän 
kriiseissä. Myös työnohjaukseen voisi soveltaa tämän tutkimuksen tuloksia.  
Vanhusten parissa taideterapiaa onkin käytetty, mutta sitä voisi hyödyntää enem-
män. Tutkimuksen aikana esimerkiksi esiteltiin muistipolkuprojekti, jossa tietyis-
sä museoissa Suomessa on mahdollisuus vanhuksen käydä omaisten tai hoitajan 
kanssa ja tutustua tuttuihin taideteoksiin, jotka muistetaan menneisyydestä. Tässä 
myös käytetään moniaistillista näkökulmaa, joka erinomainen tapa voimistaa ko-
kemuksia.  
Jatkotutkimuksena taideterapian kokonaisvaltaisen kehollisuuden ja moniaistisuu-
den ja monitaiteisuuden tutkiminen mielenterveyden hoidollisena menetelmänä 
olisi mielenkiintoista. Myös terapeuttista toimintaa voisi tarkastella ohjaaja lähtöi-
sesti eri terapeuttien työtä tutkimalla.  
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LIITE 1 
 
Haastattelun runko esteettisen analyysin pohjalta 
 
TYÖN PINTA 
-mitä näet? 
-mitä teit työskentelyn aikana? 
-miten työn tekeminen eteni? 
-mistä aloitit?  
-mitä sen jälkeen teit? 
-mitä materiaaleja käytit? millä aloitit?  
-vaihdoitko kesken värejä, työvälineitä tai työskentelytapaa? 
 
MUODON ANTAMINEN 
-mitä tavoittelit, mihin pyrit? 
-mitä yritit työstää ja tehdä? 
-mitä odotit tai toivoit syntyvän työskentelyn alussa? 
-muuttuiko alkuodotus? 
-mikä oli yllättävää? 
-mitä et osannut ottaa huomioon? 
-oliko esteitä, haasteita, epäonnistumisia? 
-mitä kaikkea kokeilit/mikä toimi? 
-mikä auttoi eteenpäin tai esti jatkamasta? 
 
TEKEMISEN KOKEMUS 
-mitä koit, mitä aistit?  
-mitä tunsit? miten liikuit? 
-millaisia ajatuksia mieleesi tuli? 
-olotilojen muutoksia? 
-tunsitko jossain vaiheessa jotain erityistä? 
-tarvitsitko apua tai jumiutuiko työskentelysi jossain vaiheessa? miten se vaikutti 
sinuun? turhauduitko? 
-etäisyys/läsnäolo sisällön tai konkreettisen työsi kanssa? 
 
 MERKITYKSEN ANTO 
-mitä työsi sanoo? millä tavalla se on tärkeä? 
-kun katsot työskentelyä taaksepäin minkälaisia asioita nousee mieleen? 
-mitkä asiat tuntuvat työskentelyssä  tai valmiissa työssä tärkeiltä? 
-haluaisitko nimetä työsi tai kuvata sitä lauseella tai sanoilla? 
-tunnetko että työskentelylläsi /työlläsi olisiko vaikutusta muuhun elämääsi ja 
arkeesi? 
 
 
